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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai jenis kompos 
cair dan interval aplikasi terhadap pertumbuhan dan hasil sawi pakcoy (Brassica 
rapa var chinensis). Penelitian ini dilaksanakan di lahan kebun Fakultas 
Pertanian, Universitas Muria Kudus, pada ketinggian 17 meter diatas permukaan 
tanah dan menggunakan jenis tanah grumusol dengan pH 6,0. Waktu penelitian 
dilaksanakan pada 14 Juni 2017 sampai 13 Agustus 2017. 
Penelitian faktorial berdasarkan pada Rancangan Acak Kelompok Lengkap 
(RAKL) yang terdiri dari 2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor pertama ialah 
berbagai jenis kompos cair yang terdiri dari 2 perlakuan : T1 (kompos cair sumber 
bahan dasar kompos cacing), T2 (kompos cair sumber bahan dasar kompos 
sampah taman kota), sedangkan untuk faktor kedua ialah interval aplikasi kompos 
cair yang terdiri dari 3 perlakuan : I1 (3 hari), I2 (6 hari) dan I3 (9 hari). Diperoleh 
9 kombinasi perlakuan dan  kontrol (T0I0) dengan pengulangan 3 kali sebagai 
blok. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai jenis kompos cair dan 
interval aplikasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
pakcoy, dan tidak terdapat interaksi antara perlakuan berbagai jenis kompos cair 
dan interval aplikasi  kompos cair terhadap semua parameter pertumbuhan dan 
hasil tanaman pakcoy yang diamati. 
 





The purpose of this research was to study the effect of various types and 
application time of liquid compost on the growth and yield of sawi pakcoy 
(Brassica rapa var chinensis). The research was conducted at experimental 
garden of the Faculty of Agriculture of Muria Kudus University, on an  altitude of 
17 meters above sea level and using grumusol soil type with pH 6.0. from  on 14
th
 
of June 2017 up to the 13
th
 August 2017. 
The factorial experimental design based on Randomized Completely Block 
Design (RCBD) by using two factors as a treatments and three replications as 
block. The first factor that was the various types of liquid compost (T) was 
devided into two following levels: worm compost as a material of liquid compost 
(T1) and garden garbage compost as a material of liquid compost (T2) while the 
second factor that was the application time of liquid compost (I) was devided into 
three levels : once every 3 days (I1), once every 6 days (I2) and once every 9 days 
(I3). These composed 9 treatment combinations which then added with  control. 
The results of this research showed that the various types of liquid compost 
did not significantly affect on the growth and yield of sawi pakcoy, either the 
application time of liquid compost did not significantly effect too. In addition, no 
interaction was found between both treatments on the growth nor the yield of sawi 
pakcoy. 
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